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6Рис. 1.1.1. Семь суставных фасеток надколенника: верхнемедиальная (SMF), 
среднемедиальная (MMF), нижнемедиальная (IMF), верхнелатеральная 
(SLF), среднелатеральная (MLF), нижнелатеральная (ILF) и нечетная 
грань —  odd facet (по Mark J. Lemos, David W. Lemos, с изменениями)
Рис. 1.1.2. Типы надколенника согласно классификации 
























Рис. 1.1.3. Площади контакта надколенника с бедренной костью при 






















вырезки	(incisura trochlearis ossis femoris)	латеральный	мыщелок	
немного	шире,	чем	медиальный	(рис.	1.2.1).
Рис. 1.2.1. Дистальный отдел бедренной кости (вид снизу). 








Рис. 1.2.2. Препарат дистального отдела бедренной кости 

























Рис. 1.2.4. Костная основа латеральной части коленного сустава.  
Обозначены места начала и прикрепления основных 
структур (по Agur A. M.R., Dalley A. F.: Grant’s atlas of 
anatomy, ed 12, Philadelphia, 2009, с изменениями)
На	медиальном	мыщелке	расположен	приводящий	бугорок	
(tuberculum adductorium),	к	которому	отчасти	крепится	сухо-
жилие	большой	приводящей	мышцы	(tendo musculi adductoris 



























Рис. 1.2.5. Костная основа медиальной части коленного сустава. 
 Показаны места начала и прикрепления основных структур (по Agur A. M.R., 
Dalley A. F.: Grant’s atlas of anatomy, ed 12, Philadelphia, 2009, с изменениями)
12
или	бугорки	(spina/tuberculi intercondylaris anterior et posterior).	
Спереди	имеется	вдавленный	участок	—		переднее	межмыщел-
ковое	поле	(area intercondylaris anterior),	к	которому	прикрепля-















Рис. 1.3.1. Плато большеберцовой кости (вид сверху). Иллюстрация 
взята из Basmajian J. V.: Grant’s method of anatomy, ed 10, 







крепления	подвздошно-большеберцового	тракта	(ITB —  англ., 
Iliotibial band).










берцовой	кости	(processus styloideus caput fibulae)	является	местом	
прикрепления	LCL (англ., —  lateral collateral ligament),	сухожилия	




Рис. 1.4.1. Межберцовый сустав. Показаны передний и боковой 
аспекты. Иллюстрация взята из Brantigan O. C., Voshell A. F.: The 
tibial collateral ligament: its function, its bursae, and its relation 




































	 8.	 Какая	 основная	 функция	 латерального	 и	 медиального	 ме-
жмыщелковых	бугорков	большеберцовой	кости?
15



















































































Рис. 2.1.1. Фото препарата проксимального отдела 
большеберцовой кости (вид сверху). Внутренний мениск имеет 
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Рис. 2.1.2. Схематичное изображение мягкотканных структур плато ББК 
(а); препарат плато ББК, стрелкой показана передняя менискобедренная 
связка по Johnson D. L., Swenson T. M., Livesay M. S. et al.: Insertion site anatomy 
of the human menisci: gross, arthroscopic, and topographical anatomy as a 












Рис. 2.1.3. Анатомический препарат коленного сустава. Показана взаимная 
топография сухожилия подколенной мышцы и малоберцовой связки 
(по Johnson D. L., Swenson T. M., Livesay M. S. et al.: Insertion site anatomy of 
the human menisci: gross, arthroscopic, and topographical anatomy as a basis 

































последнюю	от	жировой	подушки	(corpus adiposum genus seu Hoffa),	
в	связи	с	чем	сообщения	с	полостью	коленного	сустава	не	имеет.	
























Рис. 2.3.1. Схематическое расположение 
основных синовиальных сумок 
коленного сустава: (1) —  подкожная 
преднадколенниковая; (2) —  
наднадколенниковая; (3) —подкожная 
поднадколенниковая; (4) —  
подсухожильная поднадколенниковая; 
(5) —  сумка гусиной лапки; (6) —  
сумка полуперепончатой мышцы 
(по Last R. J.: Anatomy: regional and 



















	 										а		 	 	 	 			б
Рис. 2.4.1. Крестообразные связки коленного сустава, схематическое 
изображение переднего аспекта (а) и заднего аспекта (б). По Agur A. M.R., 
Dalley A. F.: Grant’s atlas of anatomy, ed 12, Philadelphia, 2009, Wolters 















Рис. 2.4.2. Область бедренного прикрепления передней крестообразной 
связки (по Girgis F. G., Marshall J. L., Al Monajem A. R.S.: The cruciate 












Рис. 2.4.3. Область большеберцового прикрепления передней 
крестообразной связки (по Girgis F. G., Marshall J. L., Al Monajem A. R.S.: The 



































Рис. 2.4.4. Биомеханика ACL при сгибательно-разгибательных движениях 
(по Girgis F. G., Marshall J. L., Al Monajem A. R.S.: The cruciate ligaments 













































Рис. 2.4.5. Анатомический препарат коленного сустава: показана 
задняя крестообразная связка с дорсальной стороны (по Agur A. M.R., 
Dalley A. F.: Grant’s atlas of anatomy, ed 12, Philadelphia, 2009, Wolters 

























Рис. 2.4.6. Область бедренного прикрепления задней крестообразной 
связки (по Girgis F. G., Marshall J. L., Al Monajem A. R.S.: The cruciate 
ligaments of the knee joint. Clin Orthop 106:216, 1975, с изменениями)
Вопросы для самоконтроля:
	 1.	 Назовите	основные	функции	менисков.
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Рис. 3.1.1. Схематическое изображение ветвей подколенной артерии 
в подколенной ямке (а) и интраартикулярное кровоснабжение 
средней коленной артерией (полусагиттальный срез коленного 
сустава, б). По Williams P. L., Warwick R.: Gray’s anatomy, ed 







(ramus descendens arteriae circumflexum femoris lateralis).	Верхняя	
медиальная	коленная	артерия	(arteria genus superior medialis)	про-
ходит	кпереди	от	полуперепончатой	и	полусухожильной	мышц,	прок-
симальнее	начала	медиальной	головки	икроножной	мышцы.	Нижняя	



















Рис. 3.1.2. Артериальное кровоснабжение мениска: показано 
околоменисковое артериальное сплетение (по Johnson D. L., 
Swenson T. M., Livesay M. S. et al.: Insertion site anatomy of the human 
menisci: gross, arthroscopic, and topographical anatomy as a basis for 




























Рис. 3.1.3. Артериальный анастомоз в передней области коленного сустава 
(по Agur A. M.R., Dalley A. F.: Grant’s atlas of anatomy, ed 12, Philadelphia, 































	 4.	 Назовите	 особенности	 кровоснабжения	 кожного	 покрова	
в	области	коленного	сустава.


























































































Рис. 4.1.1. Схематическое изображение  
нервно-сосудистого компонента области коленного 
сустава (по Last R. J.: Anatomy: regional and applied, ed 6, 
Edinburgh, 1978, Churchill Livingstone, с изменениями)
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Рис. 4.1.2. Схематическое изображение нейроваскулярного 
компонента подколенной ямки и латерального отдела области 
коленного сустава (по Last R. J.: Anatomy: regional and applied, ed 














	 1.	 Перечислите	 нервы,	 участвующие	 в	 иннервации	 коленного	
сустава.
	 2.	 Какой	 нерв	 проходит	 в	 верхнем	 мышечно-малоберцовом	
канале?
	 3.	 Какие	 ветви	 отдает	 подкожный	 нерв	 в	 области	 коленного	
сустава?
	 4.	 Какие	 структуры	коленного	 сустава	получают	наибольшую	
иннервацию?

































ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА
















































Рис. 5.1.1. Схема поперечного разреза четырехглавой мышцы. На схеме 
показано, что промежуточная широкая мышца переходит в латеральную 
широкую в дорсальном направлении. По Williams P. L., Warwick R.: Gray’s 


















































Рис. 5.1.3. Удерживатели надколенника. По Williams P. L., Warwick R.: 




























































MCL). По Basmajian J. V.: 
Grant’s method of anatomy, 
ed 10, Baltimore, 1980, 
Williams & Wilkins
	 	 а	 	 	 	 	 б
Рис. 5.2.1. Схематическое изображение первого (поверхностного) слоя 
медиальной поверхности колена (а) и анатомический препарат коленного 
сустава (б), также показан поверхностный слой. По Williams P. L., Warwick R.: 



















Рис. 5.2.3. Схематическое изображение медиальной поверхности 
колена. Показан второй слой. Портняжная мышца пересечена 
дистально и отведена крючком. Показаны параллельные 
(передние) и косые (задние) волокна поверхностной порции 
медиальной коллатеральной связки. По Basmajian J. V.: Grant’s 







Рис. 5.2.4. Анатомический препарат медиальной поверхности 
колена. Передние параллельные волокна (а) поверхностной 
MCL поперечно пересечены на середине и отведены кзади 
в результате чего обнаруживаются волокна глубокой MCL 
(d) и капсулы сустава (с). По Basmajian J. V.: Grant’s method 






















5.3. Латеральная область коленного сустава
Как	и	в	медиальном	отделе,	латеральный	также	состоит	из	трех	
слоев.	Первый	слой	состоит	из	собственной	фасции	(широкой	
Рис. 5.2.5. Схематическое изображение и анатомический препарат 
заднемедиальной поверхности колена. По Basmajian J. V.: Grant’s 















































Рис. 5.3.1. Схематическое изображение и анатомический препарат 
латеральной поверхности колена.  
Показан первый слой. Илиотибиальный тракт (i) крепится 
к бугорку Жерди (g). По Basmajian J. V.: Grant’s method of 



















Рис. 5.3.2. Схематическое изображение и анатомический препарат 
латеральной поверхности колена. Показан второй слой. От надколенника 
тянутся надколенниково-бедренная и надколенниково-большеберцовая 
связки, составляющие латеральный удерживатель. По Basmajian J. V.: 




































































Рис. 5.4.1. Схематическое изображение подколенной ямки. По Basmajian J. V.: 

















Рис. 5.4.2. Анатомический препарат подколенной ямки. По Agur A. M.R., 
Dalley A. F.: Grant’s atlas of anatomy, ed 12, Philadelphia, 2009, 















































	 4.	 Опишите	 послойное	 строение	 задней	 области	 коленного	
сустава.
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